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             as "death that continues to support life"
− life-and-death issue in ancient Indian thought −
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　At the center of the academic discipline known as thanatology (death-and-life studies) is the 
major current of the foundation of Western thought. However, the views on life and death of 
the Japanese have been deeply affected by Eastern thought, religion, and culture, such as 
Buddhism. Therefore, it has been noted that in Japanese thanatology, there is a 　　　  (the 
cycle of reincarnation) in ancient Indian society as providing one perspective from the area of 
religious studies on dealing with "death."
　Two different perspectives for the positioning of death have been established. The first is 
the perspective of "the inserted death," and the second is the perspective of "death that 
continues to support life." The former is a Christian attitude toward death and is a philosophy 
that can be described as the foundation of Western thanatology. The latter is a philosophy 
from ancient Indian society, of the notion of completing samsara after passing through several 
stages, and it also formed the background to the formation of Buddhism that has had an 
enormous impact on Japanese culture. In this paper, along with the flow of how were death 
and life respectively positioned in the establishment stage of the notion of 　　　 , the 
structure and characteristics of "death that continues to support life" are considered.
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立してきたことになる。しかし英語の thanatology に加え death studies さらに death education
など、領域を示す名称は一定ではなく、また日本語でも議論の重点によって「死生学」あるいは「生



















































が機能すると見なす視点である 8）  。ここではまず、「輪廻」を前提とした「生死」の考え方を説
くものとして知られる初期仏教経典を用いて論じたい。なお、初期仏教経典とはパーリ語 9） の『ニ

















　一般に samsara も「輪廻」も「生と死を絶え間なく繰り返す」という意味で用いられている 























































































































devayana（神の道）と pitryana（祖先の道）という 2 つに分け、さらにどちらも通れない者が









devayana と pitryana および第 3 の場所への振り分けを決定づける原因としてウパニシャッドで
重要視されるようになったと考えられているのが、意志・動作・言語のはたらきを総称する「業（ご



































て考察してきた。本節では 3 つの位置づけを結びつける要素として dharma 思想の影響を想定す





































　輪廻思想と dharma の関係を見ていくために、ここではまず dharma の概念が古代インドにお
ける人々の社会生活に対してどれほど深い影響を及ぼしていたかという点について、ダルマシャー
ストラ文献のうち代表的なものと位置づけられている『マヌ・スムリティ（                  ：MS）』 














































































































































































住したアーリア人によって紀元前 10 世紀以前から 1000 年以上かけて成立したとされる聖典





ヴェーダ』という 4 種類に分類され、さらに成立時期により大まかにはサンヒタ （ーSamhita）・
ブラーフマナ（Brahmana）・ウパニシャッド（Upanisad）の 3 段階に分類されている。なお
本稿で「ヴェーダ聖典」と呼称する場合はヴェーダのうち最初期に成立したサンヒターを指し、





























































































正式には　　　　　　　　　　　といい、紀元前 200 年前後～紀元後 200 年前後に成立した
と想定されている。渡瀬［2013］参照。
『マヌ・スムリティ』をモデルとしてコンパクトな体裁で構成したもので、遅くとも紀元後
600 年までには現在の形になっていたと想定されている。井狩・渡瀬［2002］参照。
MS.12.52-53.
『ヤージュニャヴァルキヤ・スムリティ』における輪廻の記載箇所は、一部のインド医学書
と構造的類似が確認されており、医学書における性格分類や精神の病的状態との関連が想定
できる。井狩・渡瀬［2002］、森口［2011］参照。
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